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Publications des sociétés 
d’histoire  
et d’archéologie d’Alsace 
(année 2012)
Bas-Rhin
Société académique du Bas-Rhin
Bulletin t. CXXXI-CXXXII - L’école centrale du Bas-Rhin  
(1796-1803), contribution à l’histoire de l’instruction publique, 
par Janice BUCK
Première partie : Espaces et équipements scolaires : La situation 
de l’Ecole centrale du Bas-Rhin : au cœur de la ville de Strasbourg ; 
L’édiice : des conditions matérielles diiciles dans un cadre prestigieux ; 
Les équipements : les ressources de la ville mises au proit de l’Ecole ; 
Deuxième partie : l’organisation interne et le fonctionnement de 
l’École : mise en place d’un modèle strasbourgeois : De l’administration 
de l’École centrale du Bas-Rhin : le rôle prépondérant des professeurs ; 
Une situation inancière précaire ; L’organisation de la vie scolaire : la 
diicile mise en place du modèle ; La bonne marche de l’établissement : 
une école lorissante ; Troisième partie : approche de l’Ecole par ses 
acteurs : Les professeurs et le bibliothécaire : des hommes compétents ; 
Des intervenants satellites ; Les élèves de l’École centrale du Bas-Rhin : 
regards croisés ; Quatrième partie : Les enseignements répondre aux 
attentes du public : Panorama de la fréquentation des cours ; Quelques 
approfondissements ; Conclusion ; Corpus des sources ; Bibliographie ; 
Annexes.
Contact : 17 rue Haute Corniche - 67210 Obernai.
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Société d’histoire d’Alsace Bossue
Annuaire no 65 - 2012
Irène OURY, Poésie : de « Spützknebble » ; Claude MULLER, 
Hirschland : Les « Hüssnäme » ; Rodolphe BRODT, Volksberg : 
« Leboldshüs » ; Edouard HERTZOG, Les mémoires d’un « Malgré-
nous » (suite) ; Albert KIEFER, Jean-Michel LANG, Eywiller en 1734.
Bulletin no 66 - 2012
Irène OURY, « Süri Bohne » : Une recette ancienne… et une 
conséquence imprévue ! Edouard HERTZOG, Mémoires d’un « Malgré-
Nous » (suite et in) ; Rodolphe BRODT, Domfessel : Du bon usage de 
l’église fortiiée ; Albert KIEFER, Jean-Michel LANG, Bataille pour un 
champ à Rimsdorf.
Contact : 3 place de l’École - 67430 Dehlingen.
Cercle d’histoire et d’archéologie de l’Alsace du Nord
L’Outre-Forêt - no 157 - I-2012
Pirmin SPIESS (traduction, Bernard WEIGEL), La paix castrale au 
château de Reichshofen en 1404 ; Pirmin SPIESS, Konliktbewältigung 
im reichshofener Burgfrieden, 16. Dezember 1404 ; Johannes BECKER 
(Traduction, Daniel PETER), Le « Saugraben » dans la forêt du Bienwald ; 
Johannes BECKER, Der « Saugraben » im Bienwald ; Antoine WATHLÉ, 
L’abbaye cistercienne de Neubourg (1563-1715), 1ère partie : une période 
troublée et de profondes mutations ; Claude MULLER, Géographie, 
histoire, stratégie : éviter l’invasion de l’Alsace du Nord ; Jean-Claude 
STREICHER, Jean Léonard Schlosser, curé réfractaire de Soultz-sous-
Forêts ; Document proposé par Bernard WEIGEL, Il y a deux cent ans, 
un soldat de Reichshofen a vécu la Berezina ; Philippe TOMASETTI, 
Entre farce et escroquerie, une afaire Köpenick à Lauterbourg en 1916 ; 
Du « Gymnasium » au collège de Wissembourg : Sarah BODOT, 
Claire KEMPF, Élise LEICHT, Steeven SAVY, Les conséquences de la 
1ère Guerre mondiale pour les élèves du Gymnasium de Wissembourg ; 
Yaël CRAWSHAW, Tifany ROTH, Kelly SALIM, Les élèves du collège 
en 1919-1920 ; Francis MATHÈS, Dessin humoristique : « On veut 
des pions ! » ; Fadoua DAOUAD, Marielle FISCHER, Micaël ERNST, 
Sébastien BALL, Quentin MULLENDERS, Les discours solennels des 
distributions de prix au collège ; Gérard FORCHE, Le Maimont pendant 
la drôle de guerre ; Georges SCHLICK, Itinéraire d’un réfractaire à 
l’incorporation de force ; Ambroise PERRIN, Dix pfennigs pour les 
cannes : il y a 100 ans le Musée Westercamp ouvrait ses portes.
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L’Outre-Forêt - no 160 - IV-2012
Delphine BAUER, Le Petit Arnsbourg (Obersteinbach) et son poêle ; 
Marc SCHAMPION, Le Schoeneck : une passion de taille ; Francis 
MATHÈS, Dessin humoristique : restauration au château ; Jean-
Claude STREICHER, Sur le fonctionnement des Kirchspiel de Soultz 
et de Kutzenhausen ; Daniel PETER, Le bailliage de Niederbronn au 
début du XVIIe siècle ; Claude MULLER, Visite pastorale de Sébastien 
Heilmann en 1844 : les églises du canton de Soultz ; Bernard WEIGEL, 
Les églises abbatiales de Wissembourg, des origines jusqu’à l’abbé Edelin ; 
Alfred SCHEIDT, Exploitation du minerai de fer dans les carrières de 
Lampertsloch ; Jean-Pierre STROBEL, René WALTHER, Les relations 
sociales dans le milieu du forage pétrolier, telles qu’elles apparaissent dans 
la carrière du Pechelbronnais ; Bernard WEIGEL, Lampertsloch : du neuf 
sur « la tombe du soldat russe » ; Gérard FORCHE, Hommage au général 
Albert Merglen (1915-2012) ; Joseph BERNHARD, S’Jeannel ; histoire 
humoristique inspirée d’un texte de Fritz Stephan ; François WEISS, Le 
destin des Durckheim : deux romans historiques d’Élisabeth Jaeger-Wolf.
Contact : 16 allée des Peupliers - 67160 Wissembourg.
Société d’histoire et d’archéologie de Brumath et environs
Bulletin no 40 - décembre 2012
Jean-Claude GOEPP, Sur les routes, rues et ruelles de Brocomagus ; 
Axelle MURER, Résultats de la fouille archéologique : Brumath, 8 
rue du Collège ; Félix FLEISCHER, Céline LEPROVOST, La fouille 
archéologique 2012 de la zone de la Plate-forme Départementale d’Activités 
de Brumath entre Bernolsheim et Mommenheim ; Charles MULLER, 
Radio Strasbourg PTT… le centre émetteur de Brumath ; Bernard 
SCHREINER, La création du plan d’eau de la zone de loisirs, une véritable 
aventure… ; Charles MULLER, La fontaine nommée Pfafenbrünnel au 
lieu-dit Pfafenbrüschel ; Alfred MARX, Note relative au « rayon vert » 
de la cathédrale de Strasbourg ; François RITTER, Les fonts baptismaux 
de l’église Saints-Nazaire-et-Celse de Brumath ; Charles MULLER, La 
première pièce de théâtre montée par la section théâtrale de l’UNITAS 
dans la toute nouvelle « Maison des Œuvres » de Brumath ; Jedermann, le 
mystère de la mort de l’homme riche de Hugo von Hofmannsthal.
Contact : 72 rue du Général Duport - 67170 Brumath.
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Société des Amis de la cathédrale de Strasbourg
Bulletin no 30 - 2012
Anne-Christine BREHM, Hans Niesenberger de Graz a-t-il été l’un 
des architectes de la cathédrale de Strasbourg ; Yves GALLET, Matthieu 
d’Arras et l’Alsace. Les relations architecturales entre les cathédrales de 
Strasbourg et Prague avant Peter Parler ; Peter KURMANN, Erwin 
de Steinbach au service d’une réforme ecclésiastique ? La collégiale 
Saint-Pierre de Wimpfen, ses antécédents lorrains et ses rapports avec 
la cathédrale de Strasbourg ; Alain VILLES, Note complémentaire : le 
projet initial du « maître de Wimpfen » pour la façade sud du transept de 
la collégiale Saint-Pierre ; Liliane CHÂTELET-LANGE, L’Œuvre Notre-
Dame sous le signe de Mars. Architecture, distribution et décor aux XVe et 
XVIe siècles. À la mémoire de François Joseph Fuchs ; Bernard XIBAUT, 
Prosopographie du chapitre de la cathédrale de Strasbourg au XIXe siècle ; 
Vincent COUSQUER, Les douze statues d’évêques du massif occidental 
de la cathédrale de Strasbourg ; Brigitte KURMANN-SCHWARZ, Les 
vitraux de l’église des Dominicains de Strasbourg. Leur importance et 
leur historiographie ; Anne-Christine BREHM, Jean-Sébastien SAUVÉ, 
Les échanges entre les chantiers d’Ulm et de Strasbourg ; Jean-Sébastien 
SAUVÉ, Un projet de chœur pour la cathédrale de Strasbourg : le dessin 
28 du Musée de l’Œuvre Notre-Dame ; Jean-Paul LINGELSER, Les 
sculptures des niches des culées de la cathédrale et le déclin de l’historicisme ; 
Mélanges : Jean-Sébastien SAUVÉ, Les écus de la lèche attribués à Hans 
Hültz ; Chroniques de la société : Sabine BENGEL, La reconstruction 
d’une tourelle d’escalier de la cathédrale de Strasbourg ; Compte rendu 
d’ouvrage : Andreas HARTMANN-VIRNICH, Nouvelles recherches 
sur la cathédrale de Strasbourg ; Bibliographie 2010-2011 ; Nécrologie : 
Marie-Josée et Klaus NOHLEN, In memoriam Roger Lehni 9.8.1936 - 
30.10.2011 ; Benoît JORDAN, Hommage à François Joseph Fuchs (1921-
2012) ; Jean-Paul LINGELSER, Hommage à M. Jean-Claude Cuny, 
trésorier de 1989 à 1998.
Contact : 6 rue du Maroquin - 67000 Strasbourg.
Société d’histoire et d’archéologie de Dambach - Barr - Obernai
Annuaire no 46 - 2012
Jean-Michel BOEHLER, Retour sur Freppel : interprétation, 
réinterprétation, exploitation de l’Histoire ; Jean-Michel BOEHLER, 
Frère Albert Martiny (1920-2012) nous a quittés ; Marie-Anne HICKEL, 
Traditions et légendes du secteur de Heiligenstein notées par le maire 
Leonhard Nebinger ; Renée SCHNEIDER, L’industrie au XIXe siècle. 
La famille Moïse de Barr ; Christine MULLER, De Presbourg à Obernai, 
une dynastie de chaudronniers au XVIIIe siècle : les Schauler ; Jean-
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Marie GYSS, Aspects démographiques, socio-économiques et religieux à 
Boersch d’après les recensements (1836-1851) ; Claude MULLER, « Was 
hast im Fass? » Les chroniques viticoles, témoins d’une civilisation du 
vin au XIXe siècle ; Florent OSTHEIMER, Création d’un musée viticole 
à Mittelbergheim « Mémoire de Vignerons » ; Antoine WATHLÉ, 
Baumgarten ou Bongart (Pomerium). Essai historique ; Jean-Paul 
BAILLIARD, En marge du 70e anniversaire de l’Incorporation de force : 
le mémorial national d’Obernai ; Jean SCHWEBLIN, Le centenaire 
de l’Orchestre philharmonique d’Obernai (1912-2012) ; Jean-Camille 
BLOCH, La communauté israélite de Barr ; Jean-Michel BOEHLER, 
Gérard Brand ; Jean-Michel  BOEHLER, Echos d’un colloque à Obernai 
(17 décembre 2011). D’Obernai à Angers : Monseigneur Freppel, ils de 
l’Alsace et évêque français (1827-1891).
Contact : Hôtel de Ville, Barr - BP 21 - 67141 Barr Cedex.
L’ESSOR - ACCS
Bulletin no 233 - mars 2012 - 83e année : 
Les horloges de l’église de Russ
Henri HIERHOLZ, Les horloges de l’église de Russ ; Florent 
HOLVECK, Incorporé dans la Wehrmacht ; Yvonne LEHMANN, 
Adieu Raymond Bildstein ; Francis TISLER, Souvenirs de Fouday ; 
† Georges STEHLY, L’instituteur mobilisé ; Jean-Benoît MORO, La 
vie mouvementée d’Alphonse Lauber ; Léone CHIPON, Histoire d’un 
émigré peu ordinaire ; Jean-Paul UNBEKANDT, La ferme de Belfays ; 
Gustave KOCH, Jean Frédéric Oberlin, entre Foi et Superstition ; Pierre 
HUTT, En parcourant la Gazette.
Bulletin no 234 - juin 2012 - 83e année : 
Image champêtre dans la vallée
Bernard OERTEL, Biographie du Chanoine Epp René ; Florent 
HOLVECK, Malgré-Nous (6e partie) ; Marie-hérèse FISCHER, 
Écrits de chez nous ; héo TRAUTMANN, Observations naturalistes ; 
Christine EICH-DESOROUX, 1939-1945, souvenirs de deux jeunes illes 
de Schrimeck.
Bulletin no 235 - septembre 2012 - 83e année : 
Réintroduction des cigognes dans les années 1950
Christine EICH-DESOROUX, La réintroduction des cigognes en 
Alsace ; Georges SPACH, Lorsque Madame Pramberger changeait le 
cours des choses ; Roger BORGDORF, Secret professionnel, Philippe 
CHAMPY, Michel Champy ; Gustave KOCH, Spectra ; Chansonnette 
du Donon ; Florent HOLVECK, Malgré-Nous, (7e partie) ; Pierre HUTT, 
En parcourant la gazette.
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Bulletin no 236 - décembre 2012 - 83e année
Roger BORGDORF, La jeunesse d’un enfant de La Broque - années 
1944-1945 ; Éric ETTWILLER, L’École Supérieure des Filles de 
Schirmeck-La Broque 1905-1908 ; Florent HOLVECK, Malgré-Nous - 
(8e partie) ; héo TRAUTMANN, Observations naturalistes ; Georges 
SPACH, Comment Gustave Steinhel sautait les obstacles ; Nécrologie : 
Denyse Gester.
Contact : ESSOR - ACCS - 67 rue de l’Église - 
BP 50032 - 67131 Schirmeck.
Cercle généalogique d’Alsace
Bulletin no 177 - mars 2012
Sources et recherches : Christian WOLFF, Notes généalogiques 
tirées du notariat de Strasbourg et quelques autres sources du XVIe siècle 
(IV) ; Jean-Pierre KLEITZ, René GRUNER, Richard SCHMIDT, 
Paroisse réformée de Rosenwiller ; Alain SUTTER, Migrants du canton 
de Berne vers l’Alsace, la « Mannrechtsrodel von Bern » (première moitié du 
XVIIIe siècle). Informations complémentaires sur Jacob Ursenbach (1681-
1732) ; Articles : Jean-Paul LINGELSER, Le roman vrai d’une recherche. 
La dispersion géographique d’une fratrie : les Lingelser ; Pierre BALLIET, 
Frederic S. Remington (1861-1909), un artiste-peintre d’ascendance 
alsacienne ; Paul REMPP, L’ascendance en Alsace de Marie hiebold 
(1908-1997), auteur de livres pour l’enfance ; Véronique MULLER, 
Un acte de fou ; Alsaciens hors d’Alsace : Aisne, Doubs, Ille-et-Vilaine, 
Paris, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Yvelines, militaires ; Michel 
SCHNEIDER, Anciens marins pensionnés par l’État et autres extraits 
du Bulletin des lois ; Jean-Marc WALDISBERG, Alsaciens à Ichenheim/
Bade, 1700-1900.
Bulletin no 178 - juin 2012
Sources et recherches : Christian WOLFF, Notes généalogiques tirées 
du notariat de Strasbourg et quelques autres sources du XVIe siècle (VII) ; 
Véronique MULLER, Toulon : Des Alsaciens au bagne ; Br. NICOLAS, 
V. MULLER, Alsaciens condamnés au Bagne de Toulon (2e série, I) ; 
Articles : Luc ADONETH, Préparatifs de mariages à Sélestat de 1602 à 
1615 ; Christian WOLFF, J.-Cl. JACOB, V. MULLER, L’Alsace révélée chez 
Jean de Brunhof (1899-1937) ; Notes de lecture : Richard SCHMIDT, 
Chronologie des meuniers de la Brehmühle à Mitschdorf (Bas-Rhin) ; 
Alsaciens hors d’Alsace : Ille-et-Vilaine, Hauts-de-Seine, Allemagne (Bade-
Wurtemberg) ; R. EILERS, Alsaciens et autres étrangers au pays de Bade 
(Kehl), en Suisse (Liestal, Münchenstein BL) ; Courrier des lecteurs : 
Compléments d’articles antérieurs : D. AMMANN-ROSAIN, Alsaciens 
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hors d’Alsace ; P. MARCK, À propos des Savoyards de Nancy-sur-Cluses 
immigrés en Alsace ; J.-P. SCHOENENBURG, Alsaciens hors d’Alsace 
; J.-P. SCHOENENBURG, Alsaciens à Ichenheim/Bade, 1700-1900 ; P. 
BALLIET, Mannrechtsrodel von Bern ; J. J. MALAISÉ, L’ascendance en 
Alsace de Marguerite hiebold (1908-1997) ; J.-P. SCHOENENBURG, 
Etienne Adolphe d’Hastrel ; La page d’écriture : Passeport pour Jacques 
Aron, de Gerstheim, et son signalement, 1830.
Bulletin no 179 - septembre 2012
Alain SUTTER, Pour une bonne gouvernance en généalogie ; Sources 
et recherches : Christian WOLFF, Notes généalogiques tirées du notariat 
de Strasbourg et quelques autres sources du XVIe siècle (VIII) ; Véronique 
MULLER, Toulon : Des Alsaciens au bagne (II), Quelques sources aux 
Archives départementales du Bas-Rhin ; Bruno NICOLAS, Véronique 
MULLER, Alsaciens condamnés au Bagne de Toulon (2e série, II) ; 
Articles : Jean-Paul LINGELSER, Lorsque la généalogie débouche sur 
un étrange secret de famille ; Antoine GAUGLER, Guy DIRHEIMER, 
Origine et destinée de Marie hérèse Schillinger qui rêva avec son mari 
Charles Homet de donner asile à Marie-Antoinette aux États-Unis ; 
Notes de lecture : Alsaciens hors d’Alsace : Protestants opiniâtres et ceux 
qui les ont aidés dans les registres des galères de Toulon ; Francis HIFF, 
Tronville-en-Barrois (Meuse) ; Courrier des lecteurs : Compléments 
d’articles antérieurs ; La page d’écriture, L’issue fatale de la tentative 
d’évasion d’Adam Güntzer, Strasbourg, 1662.
Bulletin no 180 - décembre 2012
Sources et recherches : Christian WOLFF, Notes généalogiques tirées 
du notariat de Strasbourg et quelques autres sources du XVIe siècle (IX, 
Maler-Niedburck) ; Véronique MULLER, Toulon : des Alsaciens au bagne 
(III). La criminalité en quelques chifres ; Bruno NICOLAS, Véronique 
MULLER, Alsaciens condamnés au Bagne de Toulon (2e série, III, Behe-
Bohli) ; Articles : Christiane MULLER, Jacques Holtzer (1802-1862), de 
Klingenthal à Unieux ; 1862-2012 : La fulgurante ascension de Jacques 
Holtzer, limeur à Klingenthal, devenu maître de forges à Unieux (Loire) ; 
Christian WOLFF, Découverte et identiication d’une fresque armoriée à 
Strasbourg ; Jean-Claude JACOB, Ascendance alsacienne de « la Goulue » 
née Louise Joséphine Weber (1866-1929) ; Véronique MULLER, 
Ascendance alsacienne de Joseph Nicolas Droxler, prestidigitateur, 
dompteur ; Véronique MULLER, Ascendance alsacienne de René Jacques 
Lévy (1875-1912), héros du Titanic ; Courrier des lecteurs : Compléments 
d’articles antérieurs ; La page d’écriture : un réveillons bien arrosé à 
Dahlenheim (1854-1855) ; Activités du cercle ; Service d’entraide.
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L’option des Alsaciens-Lorrains en 1872
Par Francis Bijon, CGA-Ile-de-France, Paris, 2011, 24 p. ; prix : 12 € 
à emporter, 18 € franco ; pour les membres 10,80 € à emporter, 16,20 € 
franco. À commander à M. Charles Kassel, 61 chemin de la Vallée-aux-
Loups, 92290 Chatenay-Malabry, chèque à l’ordre de CGA-IDF.
Schnersheim - Livre des familles
B à compter de 1705, M à compter de 1733, D à compter de 1723, 
Contrats de mariage du notariat de Schnersheim. Auteur : Marie-Françoise 
Gille-Huss. No ouvrage : 2530. 438 pages - 945 iches familiales. Le relevé 
des actes antérieurs à la Révolution est systématique ; la partie postérieure 
dépend des recherches personnelles de l’auteur. Cette publication remplace 
la précédente de 2002 qui ne contenait que les BMS des RP catholiques. 
Prix tarif  : 30,10 € - franco : 36,30 €. Prix membres  : 27,10 € - franco 
membres : 33,30 €. À commander au secrétariat.
Notre pape alsacien Léon IX
Par Raymond Bier, CGA-Ile-de-France, 2012, 14 p.  ; prix  : 18 € 
franco (public) soit 10,00 € emporté ; prix membres franco 15 € soit 9,00 € 
emporté. À commander à Charles Kassel, 61 chemin de la Vallée-aux-
Loups, 92290 Chatenay-Malabry, chèque au nom du CGA-IDF.
Dingsheim, Livre des familles à partir du XVIIe siècle
RPc-EC-notariat, relevé systématique jusqu’en 1792, période, 
XVIIe-XIXe  siècle, 1317 iches familiales, 587  p., par Françoise Gille-
Huss. Prix : 38,10 €, 44,30 € franco ; pour les membres 34,30 €, 40,50 € 
franco. À commander au secrétariat.
Obersoultzbach-Weinbourg. RPp FF 1612-1792
Par † Jean Greiner et Richard Schmidt. 1138 iches familiales, 280 
pages, reconstitution des familles d’après les RPp et les contrats notariés. 
Prix public emporté  : 21,60 €, franco  : 26,50 €. Prix membre emporté  : 
19,50 €, franco : 24,40 €. À commander au secrétariat.
Pfalzweyer, Reconstitution des familles de 1590 à 1922
Par Charles Kassel, un volume de 160 pages, citant 782 couples dont 
695 avec une iche familiale ayant au total 2 546 enfants. Prix public  : 
20,00 € emporté et 26,50 € franco. Prix CGA : 18,00 € emporté et 24,50 € 
franco. À réserver auprès de l’auteur, Charles Kassel, 61 chemin de la 
Vallée-aux-Loups, 92290 Chatenay-Malabry. Sortie prévue en juin 2012.
Contact : 41 rue Schweighauser - 67000 Strasbourg - 
www.alsace-genealogie.com.
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Association Héraldique et Sigillographie d’Alsace
L’Empreinte - Sceaux & Springerle - no 1 - année 2012
Daniel KELLER, Coup de projecteur sur un sceau de nos collections : 
Jean II de Bourbon ; Charles HAUDOT, sigillographe de la ville 
de Strasbourg ; Daniel KELLER, Chrétien Hamm nous a quittés ; 
Conférence de Jean-Luc CHASSEL, L’héraldique dans les sceaux des 
princesses royales ; Conférence de Elizabeth DANBURY, Les sceaux des 
reines d’Angleterre ; Conférence de Bernard JACQUÉ, À la découverte du 
papier peint, histoire, commerce, conservation : 1770-1914 ; Conférence 
de Jean-Claude FOMBARON, Mémoire de tourisme, tourisme de 
mémoire ; Conférence de Laurent NAAS, La bibliothèque Humaniste 
de Sélestat : vers un projet de revalorisation ; Conférence de Richard 
WEIBEL, La Société d’histoire de Haguenau ; Conférence de Gérard 
TRABAND, Le rôle de Haguenau dans la décapole.
Contact : 6 rue Jacques Baldé - 67000 Strasbourg.
Les Amis des Hôpitaux universitaires de Strasbourg
Mémoire de la Médecine à Strasbourg
Des objets déinitivement perdus : Denis DURAND DE 
BOUSINGEN, Quelques bâtiments disparus de l’Hôpital civil ; Jean-
Marie MANTZ, Quelques appareils disparus du Service de réanimation 
Pasteur ; Georges HAUPTMANN, Le moriomètre de Fred Vlès ; Jacques 
CHAMBRON, Pour quelles raisons Fred Vlès aurait-il dénommé 
moriomètre l’appareil dont il ne nous a laissé qu’un plan coté ? Des 
objets précieusement sauvegardés : Émile ROEGEL, La place de la 
« donation Georges Küss » dans notre futur conservatoire… ; Jacques 
CHAMBRON, Histoire de la collection des appareils de l’Institut de 
physique biologique de la faculté de médecine ; Jean-Paul ZENGLEIN, La 
Société d’histoire des Hôpitaux civils de Colmar et quelques trésors cachés 
de son patrimoine ; Marie-Noelle HOVAN, L’énigme des instruments 
chirurgicaux en « porcelaine » ; Jean-Jacques BERTRAND, L’autoclave 
vertical de l’Hôpital civil de Colmar et la stérilisation autour de 1924 ; 
Jackie SOUTTER, Mémoire de la médecine à Mulhouse. Le conservatoire 
médical de Mulhouse ; Des objets sauvés de l’oubli : Maurice LEIZE, 
Le fauteuil dentaire de la in du XIXe siècle ; La mémoire des gestes 
d’antan : Jean ROETHINGER, La route des sangsues ; Paul-André 
BEFORT, À propos de ventouses ; Maxime CHAMPY, Aperçu très bref 
sur l’évolution des méthodes de traitements des fractures de la face et 
du crâne ; Robert HEITZ, Yeux artiiciels, yeux de verre et prothèses 
oculaires ; Nos actions pour l’avenir : Exemples de prêt de matériel ; 
L’association au Salon des Alsatiques à Marlenheim ; Albert LORENTZ, 
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Rites et médecine d’antan à la Maison du Kochersberg ; Gérard 
SCHOSSIG, La place d’un Conservatoire de la santé à l’hôpital ; Gérard 
SCHOSSIG, À propos de notre couverture. Conserver pour exposer ; 
Raymond MATZEN, Recherche et mémoire. « Ich weiss, dàss ich nix 
weiss ». « Je sais que je ne sais rien » ; Les conservateurs, Notre exposition. 
Instruments et équipements médico-chirurgicaux.
Contact : Secrétariat du professeur Daniel Christmann - Service des 
maladies infectueuses - NHC - 1, place de l’Hôpital - BP 426 - 67091 
Strasbourg Cedex.
Association des Amis de la Maison du Kochersberg
Kocherschbari - été 2012 - no 65
Vie de l’association ; héo TRAUTMANN, Les mammouths de 
Mittelhausbergen ; Mgr Jean Marie SPEICH, Les Speich avant le 14 
novembre 1289 (1/2) ; Albert LORENTZ, De la fraude dans les vignes 
du Kochersberg en 1771 ; Jean-Claude OBERLÉ, De Saint-Léonard près 
de Boersch à Weil-der-Stadt : Les Reifsteck originaires de Wingersheim ; 
Alphonse MEYER, Essai sur l’histoire du village de Gougenheim ; Julien 
RIEHL, Les habitants de Hurtigheim de 1606 à 1906. Trois siècles 
d’immigration luthérienne (première partie) ; Maurice RUCH, Symboles 
funéraires sur les monuments des cimetières du Kochersberg ; Albert 
LORENTZ, Fêtes et spectacles organisés par la jeunesse chrétienne 
JAC-JACF à Griesheim-Dingsheim entre 1947 et 1952 ; Isabelle FOREAU, 
Des plumes et des rôtis : les oies de Gingsheim.
Kocherschbari- hiver 2012 - no 66 
René EGLES, La nuit où les chacals se sont tus ; héo TRAUTMANN, 
Les mammouths de Mittelhausbergen (seconde partie) ; Jean-Marie 
SPEICH, Les Speich avant le 14 novembre 1289 (deuxième partie) ; 
Albert LORENTZ, Louis, futur roi de Bavière, baptisé en 1786 sur les 
fonts baptismaux de l’actuelle église de Stutzheim ; Gérard HOENEN, 
Chronique de la mairie de Truchtersheim de 1940 à nos jours.
Nelly DURET, Des femmes et des coifes
La chevelure féminine, face cachée du Diable ? Chevelure, voile et 
sacré ; Coifures, efets de modes, sens de l’Histoire… La coife, elle lance 
un message. C’est un vecteur identitaire… Le Pays aux 3 000 coifes ; La 
religion du chapeau ; Les illes du Prophète et le voile… Quand le passé se 
conjugue au présent… La restauration des coifes ; Conte et raconte… Ebs 
uf ’m Kopf… von do undert… Couifo d’eici e d’eilat…
Contact : 4 place du Marché - 67370 Truchtersheim.
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Parc de la maison alsacienne
Maisons alsaciennes, vie rurale et habitat - cahier no 14
Boris DOTTORI, La maison Kiehl à Eckbolsheim : un cas 
exceptionnel de maison à poteaux de fond conservée dans la région 
de Strasbourg ; Roland WEISSENSTEIN, Le marchand de sable ; 
Richard STROH, Poutres remarquables des intérieurs de maison à la 
Wantzenau ; Jean-Claude KUHN, Une maison bloc de 1685 à Reichstett ; 
Livia KUHN-POTEUR, Quelques recettes anciennes : S’Maiekruet ; 
Jean-Claude KUHN, Maisons alsaciennes disparues ou sauvées cette 
année.
Contact : 34 rue Courbée - 67116 Reichstett - www.maisonalsacienne.fr.
Mémoires Locales Marckolsheim
Bulletin annuel no 1 – 2011
Léon WALTER, Le Rhin, les Romains et les Gaulois ; Note de 
lecture : notice sur le Marckolsheim dans le Grand Dictionnaire Larousse 
de 1873 ; B. HERRMANN, Le canton de Marckolsheim en 1889 : 
extraits de Heimatskunde des Kreises Schlettstadt. Traduction de Raymond 
BAUMGARTEN ; Note de lecture : notice sur Marckolsheim dans 
l’Itinéraire du Royaume de France en 1822 ; Raymond BAUMGARTEN, 
Joël MUNTZINGER et Michel KNITTEL, Mémoire d’entreprise : des 
sociétés Klein et Rudlof à Faurecia ; Raymond BAUMGARTEN, Piste 
cyclable, chemin de halage : sur les traces de l’Histoire ; Michel KNITTEL, 
De quelques citoyens remarquables : 1ère partie. Une igure marquante du 
théâtre français, Emile Marck (1832-1899) ; Raymond BAUMGARTEN 
et Michel KNITTEL, L’étonnante histoire du « Manuscrit de 
Marckolsheim » ; Michel KNITTEL, Dans votre bibliothèque : ouvrages 
de référence contemporains sur l’histoire de Marckolsheim ; Raymond 
BAUMGARTEN, Les cartes postales « Marckolsheim disparu » par 
Mémoires Locales Marckolsheim : la carte n°1.
Bulletin annuel no 2 – 2012
Michel KNITTEL, Hommage à un passeur de mémoire : Fernand 
Fahrner ; Michel KNITTEL, Marckolsheim, ville-frontière du 
Landgraben ; Pauline MAZET, Les noms de rues de Marckolsheim 
du 19e siècle à nos jours ; Michel KNITTEL, Notes complémentaires 
sur les noms des rues de Marckolsheim ; Paul ZIPPERT, Le notariat à 
Marckolsheim ; Michel KNITTEL, De Bohême en Algérie en passant 
par Marckolsheim : une saga familiale ; Michel KNITTEL, Les « soldats 
du Roy » originaires de Marckolsheim pensionnaires des Invalides au 18e 
siècle ; Michel KNITTEL, Les natifs de Marckolsheim ayant opté pour 
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la nationalité allemande (1872-1873) ; Ils auraient 100 ans : les conscrits 
de la classe 1912 ; Raymond BAUMGARTEN, Le photographe Wilhem 
Heine (ou Hainé) ; Michel KNITTEL, 1914 : « Die Wacht am Rhein » ; 
Michel KNITTEL, L’arrivée des troupes françaises à Marckolsheim en 
1918 ; Roland DREYER, Une page se tourne : du Fameliowa à la fête de 
l’An neuf ; Le journal de guerre de Henri Lafay, sergent au 42e RIF en 
juin 1940 ; Léon WALTER, La débâcle de 1940 vécue par un Alsacien ; 
La libération de Marckolsheim en 1945 racontée par les enfants des écoles.
Contact : MLM, mairie de Marckolsheim - 
26 rue du Maréchal Foch - 67390 Marckolsheim. 
Raymond Baumgarten, Président : baumgarten.r@evc.net
Société d’Histoire et d’Archéologie de Molsheim et Environs
Annuaire 2012
Christine MULLER, Sceaux de notables à Rosheim (XIIIe-XVe 
siècles) ; Jean-Paul HAETTEL, Les sas et les écluses du canal de la Bruche 
d’après un devis du maréchal de Vauban (Strasbourg, 1er décembre 1681) ; 
Jean-Pierre DIEHL, Un Coulaux armurier, fournisseur des Insurgés 
américains ; Jean-Philippe MEYER, Un portail gothique de la chartreuse 
de Molsheim transféré à Berlin ; Louis SCHLAEFFLI, L’orangerie de la 
chartreuse de Molsheim en 1793 ; Louis SCHLAEFFLI, Notes sur le 
bourdon de Molsheim (1412) à l’occasion de son 600e anniversaire ; Louis 
SCHLAEFFLI, In Memoriam : Roger Lehni et Hermann Brommer ; Louis 
SCHLAEFFLI, Deux nouvelles acquisitions pour la Société d’histoire et 
d’archéologie de Molsheim et environs ; Chantal EBER, Eugène Rhinn, 
de Griesheim-près-Molsheim, incorporé de force à 16 ans ; Günther 
MASSENKEIL, Vom Kriegsgefangenen zum Ehrenbürger. Ein deutsch-
französische-elsässischer Kontakt. Traduction de l’article : Emmanuelle 
SCHRAUTT-ZERR, p. 113-116 ; Grégory OSWALD, Jean-Paul 
ESCHLIMANN et Jacques VAROQUI, « De l’Alsace au Togo ». L’art 
et la mission du père Eugène Woelfel (1910-1992) ; Raymond KELLER, 
Nouvelles du « chantier des bénévoles » de la chartreuse de Molsheim. 
Activités 2011.
Contact : 4 cour des Chartreux - 67120 Molsheim.
Société d’Histoire de Mutzig et Environs
Annuaire 2012
Francis BOURGAULT, Nos activités au il des mois ; Claude MULLER, 
Louis de Rohan entre faste et frasques ; Vincent MARTINEZ, Monnaies 
du quotidien à l’époque de Jean IV de Manderscheid – Blankenheim ; 
Andrée ROLLING, Pensions et Légions d’honneur au XIXe siècle ; Xavier 
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ORTHLIEB, Quand le sapeur Kayser attend son empereur ; Jean-Claude 
STREICHER, Les Marquaire de Soultz-sous-Forêts ; Andrée ROLLING, 
Marquaire et Mutzig ; Frédéric SCHERRER, Wagner-Bugatti une 
passion commune ; Auguste SCHMITT, La région de Molsheim-Mutzig 
à l’époque du Reichsland (1870-1914).
Contact : 4, rue de Hermolsheim, 67190 Mutzig. 
Association d’Alsace pour la conservation des Monuments 
napoléoniens
Annuaire 2012 - XXIV
Nécrologie : Dr Jean Meyer ; Les marques-pages de M. Pierre 
Rolland ; Aloyse BRUNSPERGER, Neuf-Brisach sous l’Empire ; Noële 
CERVONI, Compte rendu de la sortie d’automne 2011 ; Paulette 
AMRHEIN, Plombières, l’Unité italienne et la Castiglione ; Noële 
CERVONI, Compte rendu du voyage 2011 en Saxe ; Compléments 
d’information sur le voyage en Saxe : Noële CERVONI, La République 
de Weimar ; Louis MORGAT, Le Bauhaus ; Noële CERVONI, La Saxe ; 
Sauveur CERVONI, La campagne de 1813.
Contact : 1 rue Pasteur - 67113 Blaesheim.
Société d’histoire des Quatre Cantons
Annuaire no 30 - 2012
Marcel EHRHART, Histoire et patrimoine bâti d’Osthouse ; Armand 
GRAFF, Regard sur quelques chartes d’Erstein du XIVe siècle ; Fabien 
BAUMANN-GSELL, Le bailliage d’Erstein décrit par Charles de 
Hautemer en 1783 ; Claude MULLER, De Strasbourg à Kogenheim. 
Le voyage de Philippe André Grandidier en août 1786 ; Maximilien 
BEZLER, Geispolsheim au il des siècles (suite). Les maires oubliés ; 
Antoine KIPP, À la découverte du Nouveau Monde. L’Amérique vue 
par un émigrant originaire de Herbsheim, Georges Schmitt (1846) ; 
Clémentine ALBERTONI, Benjamin BLANC, Florian MIOKOWSKI, 
Étudier et protéger le patrimoine industriel alsacien. L’exemple de la Cité 
ouvrière de la rue du Général-Leclerc à Erstein ; Jean-Marie ZUGMEYER, 
Denise HENNINGER (née SCHOELLHAMMER), Un licenciement à 
l’usine de Grafenstaden en 1908 ; Arthur ANDLAUER †, L’explosion 
du 17 janvier 1945 au Pferchwald, à Herbsheim ; Armand PETER, Trois 
poésies sur Huttenheim.
Contact : 56 rue de l’Église - 67230 Herbsheim.
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Société d’histoire de Reichshofen et Environs
Musée historique et industriel de Reichshofen
Du paléolithique à la période gallo-romaine ; L’histoire de Reichshofen 
du Moyen Âge au XVIIIe siècle ; De l’artisanat à l’industrie ; La saga des 
De Dietrich, « Maîtres de forges » ; Les usines De Dietrich aux XIXe et 
XXe siècles ; Vossloh anciennement Cogifer ; Reichshofen et la guerre de 
1870.
Contact : Musée historique et industriel de Reichshofen - Musée du fer - 
9 rue Jeanne d’Arc - 67110 Reichshofen - 
www.musee-reichshofen.webmuseo.com.
Annuaire no 32 - mars 2012
Jean-François KRAFT, Un monument des Vosges du Nord ; Jean-
François KRAFT, Concurrence et enjeux autour des minières ; Justin 
GUEBERT, Restauration de l’autorail des Présidents ; Lise POMMOIS, 
In memoriam Charlotte Elisabeth (Lotty) Visse ; Fernand PHILIPPS, 
Souvenir de sorties dominicales à Wolfartshofen ; Auguste DORIATH, 
Les « Hilfsdienscht-maidle » : les illes du KHD ; Auguste DORIATH, 
Moments de l’histoire des thermes de Niederbronn.
Contact : 5 rue des Chevreuils - 67110 Reichshofen.
Société des Amis du Musée Régional du Rhin et de la Navigation 
(AMURE)
Bulletin 2012-24
Philip Gilbert AMERTON, Un naufrage sur l’Arroux en 1866 ; 
Marie-Hélène DAVID, « Aktion See Löwe - Saarschife auf Irrfahrt nach 
England » „Opération Lion de Mer - la course folle des péniches sarroises 
vers l’Angleterre ; Marie-Hélène DAVID, Avant-propos, Charles Dallery, 
inventeur de l’hélice propulsive des bateaux ; René DESCOMBES, 
Charles Dallery, inventeur de l’hélice propulsive des bateaux ; René 
DESCOMBES, Le voyage du comte Edmond Széchényl de Budapest à 
Paris en 1867, avec le journal de bord tenu par le comte Edmond Széchényl ; 
René DESCOMBES, Mark Twain, pilote sur le Mississipi ; Ces peintres 
qui nous mènent en bateau ; Heinrich HEINE, Und als ich an die 
Rheinbrück kam ; Lucien BAUMANN, Les saumons. Autrefois j’étais 
rivière ; Guy RICHARD, De Dietrich et la navigation rhénane ; René 
DESCOMBES, Péages et pontonnages au pont du Rhin à Strasbourg ; 
X.B. SAINTINE, Les ondines et les nixes du Rhin ; Henri POURRAT, 
Un conte de marinier ; Jean-Jacques KLEIN, Saumon Rhin, le retour du 
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saumon dans le Rhin ; René DESCOMBES, Les villages d’Alsace détruits 
par les inondations du Rhin.
Contact : Pousseur Strasbourg - 18 rue du Général Picquart - 
67000 Strasbourg 
Société savante d’Alsace
Cimetières juifs d’Alsace, un patrimoine à préserver. Rosenwiller 
et Wintzenheim 
« Recherches et documents » - tome 83 - 2012
Chapitre 1 : Frédérique BOURA, Le patrimoine juif en Alsace : 
historique et spéciicités ; Simon PIÉCHAUD, La protection et la 
conservation du patrimoine funéraire ; Klaus NOHLEN, Le projet : 
son histoire, ses objectifs et ses résultats ; Jean-Pierre KLEITZ, 
La sauvegarde des stèles par l’image ; Klaus NOHLEN, Quelques 
remarques sur le développement des formes de pierres tombales et leur 
ornementation ; Georges HALBRONN, Les cimetières de Rosenwiller 
et de Wintzenheim : recherches généalogiques ; Chapitre 2 :Histoire 
des communautés enterrées à Rosenwiller et Wintzenheim : Georges 
HALBRONN, Le cimetière juif de Rosenwiller ; Georges HALBRONN, 
Personnalités inhumées au cimetière de Rosenwiller ; Georges 
HALBRONN, Les fossoyeurs de Rosenwiller ; Freddy RAPHAËL et 
Monique EBSTEIN, Esquisse de l’histoire, tantôt apaisée, des Juifs à 
Wintzenheim ; Freddy RAPHAËL et Monique EBSTEIN, Personnalités 
inhumées à Wintzenheim ; Chapitre 3 : Une mémoire à préserver : 
Freddy RAPHAËL et Monique EBSTEIN, La mort apprivoisée. Place du 
cimetière dans le rapport à la mort des Juifs d’Alsace ; Claire DECOMPS, 
Lois et coutumes juives en matière funéraire. L’exemple des cimetières 
de l’Est de la France ; Bernadette SCHNITZLER, « Aux portes du 
silence » : l’art funéraire juif alsacien dans son environnement ; Freddy 
RAPHAËL et Monique EBSTEIN, Fortune et vicissitudes des cimetières 
juifs d’Alsace ; Hélène BOTH, Mise en forme et édition du corpus des 
tombes et présentation de quelques sources documentaires utilisées lors 
de recherches généalogiques ; Corpus des tombes des cimetières de 
Rosenwiller et Wintzenheim (sur DVD).




Société d’histoire et d’archéologie de Saverne et Environs
Pays d’Alsace - no 238 - I-2012
Francis GOUBET, Nicolas MEYER, Un cimetière mérovingien au 
Fallberg ; Pierre HORN, La régularisation des rapports entre l’Alsace 
bossue nassovienne et la Lorraine française. Aspects territoriaux, 
confessionnels et économiques au XVIIIe siècle ; Jean-Joseph RING, 
Saint-Jean-Saverne. Ancien enclos paroissial Sainte-Agathe, restauration 
du portail d’accès ; Henri HEITZ, Document : Plan du Grand canal du 
parc du château de Saverne ; Henri HEITZ, Une rue de Saverne disparue 
et ressuscitée : La rue du Cul de Sac ; Francis KUCHLY, Loisirs et culture 
à Saverne (1910-1914) ; Albert HECK ils, Albert Heck, matelot de la 
Kriegsmarine ; Albert KIEFER, Un jeune garçon d’Oermingen tombé en 
Normandie le 27 juillet 1944.
Pays d’Alsace - no 239 - II-2012
Francis GOUBET, Nicolas MEYER, Le hameau gallo-romain du 
Tiergarten-Ditchelkopf ; Jean-Louis WILBERT, Les vœux de Drulingen 
et des villages environnants en 1793 (troisième partie) ; Stéphane 
XAYSONGKHAM, Le testament mystique de Gaspard Sauthier, 
chanoine et curé de Saverne ; Pierre VONAU, Un outil pédagogique pour 
les écoles à l’époque du Reichsland. La carte murale du Kreis Zabern et 
son livret d’accompagnement ; Francis KUCHLY, Les dommages subis 
par les Savernois en 1814 ; Bernard LINDER, Capitaine Teddy Rasson 
dit Robert Trévoux (1905-1944) ; Henri HEITZ, Deux rues disparues de 
Saverne.
Pays d’Alsace - no 240 - III-2012
Jean-Claude WEINLING, Les batailles de Duntzenheim et de 
Gougenheim ; Jean-Michel LANG, Albert KIEFER, L’incendiaire 
d’Oermingen, Georg George, exécuté à Sarrebruck le 15 mars 1754 
(1ère partie) ; Henri HEITZ, Autres villes disparues de la Basse ville de 
Saverne ; Henri HEITZ, Au musée de Saverne, une exposition René 
Allenbach ; Jean-Louis WILBERT, L’évacuation de Siltzheim ; Pierre 
VONAU, Jean Schaefer, agriculteur à Buswiller, incorporé de force dans 
la Kriegsmarine (1943-1945).
Pays d’Alsace - no 241 - IV-2012
Henri HEITZ, Au musée de Saverne, l’exposition H-Impact de Claude 
Braun ; Vincent PANSERA, Curtis COUREAU, Clément BECKER, 
Pierre GUILLAUME, Lauriane SCHMIDT, Un niveau d’abandon du 
IVe siècle dans le bâtiment B de la villa gallo-romaine du Gürtelbach 
à Dehlingen ; Jean-Michel LANG, Albert KIEFER, L’incendiaire 
d’Oermingen, Georg George, exécuté à Sarrebruck le 15 mars 1754 
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(2e partie) ; Philippe JÉHIN, Les doléances de Weinbourg à l’été 1789 ; 
Francis KUCHLY, Quelques aspects de la vie quotidienne à Saverne dans 
les années 1920 ; Pierre VONAU, Le 28 février 1937, mille Savernois 
protestent contre l’école laïque ; Jean-Louis WILBERT, L’évacuation de 
Herbitzheim.
Châteaux forts d’Alsace (Centre de recherches archéologiques 
médiévales de Saverne) - no 12 - 2012
Jacky KOCH, Wittenheim (Haut-Rhin) : sondages dans la basse-cour 
de la motte castrale : Jean-Michel RUDRAUF, Sarrewerden - Un château 
et une ville sur la Sarre ; Maurice SEILLER, Maxime WERLÉ, La porte 
de la vieille ville de Ribeauvillé (vers 1260) ; Jean-Michel RUDRAUF, 
Les châteaux forts ignorés de l’Alsace : 13. Le château du Buchholzkopf à 
Lutzelbourg (Moselle) ; Marion DUVAL, La fauconnerie au Moyen Âge ; 
René KILL, Un graiti de 1849, témoin d’une visite au château du Haut-
Koenigsbourg ; Bernard HAEGEL, Nouvelles recherches au château de 
Grand-Geroldseck ; Florent FRITSCH, Une étude d’archéologie du bâti 
en cours : les dispositifs d’accès et d’entrée médiévaux du logis roman du 
château du Haut-Barr ; Bernard HAEGEL, Bernadette SCHNITZLER, 
Gobelets à boire en céramique de la région de Saverne ; Chronique 2010 
des châteaux forts alsaciens ; Actualité des châteaux forts alsaciens.
L’histoire de Saverne, par Henri Heitz et Gérard Imbs
Saverne, ville d’art et d’histoire ; L’Antiquité romaine ; Le Moyen 
Âge ; Le XVIe siècle ; Le XVIIe siècle ; Le XVIIIe siècle ; La Révolution ; 
Le XIXe siècle de 1800 à 1871 ; Saverne dans l’empire allemand de 1871 
à 1918 ; De 1918 à 1940 ; 1940-1944 : de l’annexion à la Libération ; De 
1945 à nos jours.
Contact : Parc du Château des Rohan - BP 90042 - 
67701 Saverne Cedex - www.shase.org
Les Amis de la Bibliothèque humaniste de Sélestat
Humanisme et éducation - 
actes du colloque tenu à Sélestat le 7 mai 2011
François HEIM, Préface : humanisme et éducation ; Pierre KARLI, La 
crise de la transmission intergénérationnelle ; Charlotte HERFRAY, Des 
igures d’autorité ; Chantal DELSOL, La diversité européenne ; Martine 
KAPP, Humanisme et éducation ; Bénédicte HEIM, Une expérience 
pédagogique dans la banlieue parisienne ; Jean-François CHEMAIN, 
Transmettre les valeurs humanistes à des élèves issus d’autres cultures que 
la nôtre.
Contact : 1 rue de la Bibliothèque - 67600 Sélestat.
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Les Amis du Vieux Strasbourg
Annuaire XXXVII 2012
Marie-Noëlle DRION, La paroisse Sainte-Aurélie de Strasbourg 
au Moyen Âge ; Claude MULLER, Dans la quiétude du cloître des 
Visitandines à Strasbourg en 1740-1741 ; Eric ETTWILLER, Le pasteur 
Brennwald décrit le Strasbourg des Lumières en 1786 ; Chantal VOGLER, 
Secours publics, hôpitaux et bienfaisance à Strasbourg en 1816 ; Eric 
BURST, La loge strasbourgeoise des Frères Réunis, acteur maçonnique 
rhénan de premier plan au milieu du XIXe siècle ; Paul-André BEFORT 
et Pierre LERY, Strasbourg 1900, carrefour des Arts Nouveaux ; Annie 
DUMOULIN, Circuit « sur les pas d’Albert Schweitzer » à Strasbourg ; 
André GEORGIN, Marie-Boniface Georgin, proviseur du Lycée Fustel-
de-Coulanges à Strasbourg ; Jean-Laurent VONAU, Une période 
troublée : l’épuration (1945-1949) ; Amandine DIENER, La société des 
Amis du Vieux Strasbourg, son implication dans la ville ; Eric SANDER, 
Le Concordat d’Alsace-Moselle ; Michel HAU, Strasbourg et le Rhin du 
Moyen Âge à nos jours.
Contact : BP n° 31 - 6 rue du Maroquin, 67060 Strasbourg Cedex.
Société d’histoire du Val de Villé
Annuaire no 37 - 2012
Christian DIRWIMMER, Jean-Louis SIFFER, À la mémoire de 
Claudine Hummel ; Fritz FUCKEL, trad. Maria JOSEPH, Un récit 
de guerre : une famille allemande sur la tombe de leur ils mort au col 
d’Urbeis en juin 1940 ; Jean-Philippe DUSSOURD, Luc ADONETH, 
Les bains de Châtenois (2/2) ; Jean-Marie GÉRARDIN, La tragique 
patrouille du maréchal des logis Pierre Henriet ; Eric ETTWILLER, 
Afaire de mœurs et loi du silence à Villé durant le Second Empire, les 
notables vacillent ; Fréddy DIETRICH, Jean-Marie GÉRARDIN, Gaby 
GEIGER, Lo pautoué d’chu no ! Le patois de chez nous ! Jean-Noël et René 
FREUND, En mémoire de René Kuder ; Antoine FUCHS, Les veillées 
d’antan ; Paul LEMOINE, Les régents ou maîtres d’école à Urbeis au 
XVIIIe siècle ; Gaby GEIGER, Christian DIRWIMMER, 60 ans après… 
dans la presse.
Contact : Mairie de Villé - 67220 Villé.
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Le Club vosgien
Les Vosges - 1/2012
Frédéric LUNG, Concours photos : Commentaires et prises de vues 
primées ; Bernard BECKER, Les 400 ans de Porcelette - deuxième partie ; 
Claude GÉRARD (†), Témoignage d’un Lorrain en Alsace Bossue ; Jean 
SIMON, Une randonnée sur les hauteurs d’Ofwiller ; Bernard LINDER, 
Le sentier des calvaires de Waldolwisheim ; Michel HELMBACHER, 
L’ancienne source thermale du couvent des bénédictines à Rosheim ; 
Jean Louis MAGNE, Panorama depuis la colline de Soultz-les-bains ; 
Christian WILSDORF, Le Hohlandsbourg, le château qui surveillait 
Colmar ; Jean-Robert ZIMMERMANN, L’abbaye cistercienne de 
Lucelle (deuxième partie) ; Charles BALTZER, Championnat des Vosges 
de Marche d’Orientation.
Les Vosges - 2/2012
Oice de tourisme du Lunévillois, Léopold Ier, duc de Lorraine et 
de Bar ; Oice de tourisme du Lunévillois ; Stanislas, dernier duc de 
Lorraine ; Oice de tourisme du Lunévillois, Voltaire, la Marquise du 
Châtelet et leurs séjours au château de Lunéville ; François BIER, L’Abbé 
Grégoire, une vie bien remplie ; Oice de tourisme du Lunévillois, La 
chapelle du château ; Bernard MAURICE, Les « Wagons », la saga des 
Alsaciens à Lunéville et la Sté Lorraine Dietrich ; Guy LEJAILLE, Et si je 
vous invitais à une balade ? Olivier BENA, Le club vosgien de La Vezouze 
a fêté ses 80 ans ; Le circuit : Machet / Col de la Charaille.
Les Vosges - 3/2012
Denis VOUIN, 500 guides formés au service des associations et des 
randonneurs ; Les GRP Bressauds, Les GRP 2011 sur les traces de leur 
mémoire ; Groupe Tétras Vosges, La réintroduction du Grand Tétras, 
un sujet complexe ; Jean SALESSE, Des lions dans nos Vosges ; Patrick 
GLASSER, Bornes de la forêt d’Ofwiller ; André LEMBLÉ, Une 
randonnée entre Alsace et Lorraine ; CV de Phalsbourg / Lutzelbourg, 
Le circuit des Sept sculptures ; Paul STEVENEL, Le sentier Albert 
Ronsin ; Jean-Marc PARMENT, À la découverte de Fribourg en 
Brisgau ; André SCHLAFLANG, La marche nordique sur les rails ; 
Michel HELMBACHER, Chapeau à Gérard Muller, ce bourlingueur de 
l’obscurité ! Guillaume D’ANDLAU, Concours photo : « Un château, une 
photo ».
Les Vosges - 4/2012
Jean-Marc PARMENT, Un coup d’oeil sur le Club Vosgien, 
comment notre fédération fonctionne-t-elle au bout de 40 ans ? Roger 
WASSMER, Nos sentiers balisés depuis 140 ans ; Gilbert KAISSER, La 
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neige dans les Vosges pendant les hivers 1911-1912 et 2011-2012 ; Jean-
Robert ZIMMERMANN, Le Donon, haut lieu culturel gallo-romain 
(Ier, IIe, IIIe siècles), première partie : site et contexte historique ; Michel 
HELMBACHER, Une redécouverte du Sentier pédestre du Heidenkopf 
balisé « anneau rouge » par le CV de Rosheim ; Frédéric LUNG, La vallée 
de Munster, un joyau en danger, Jean-Marc PARMENT, Randonnée et 
marché de Noël à Turckheim ; Les activités du Club Vosgien.
Contact : 16 rue Sainte-Hélène - 67000 Strasbourg - 
www.club-vosgien.eu.
Haut-Rhin
Société d’histoire et d’archéologie de Colmar
Mémoire colmarienne - no 125 - mars 2012
Francis LICHTLÉ, Les forêts de Colmar au milieu du XVIIIe siècle ; 
Philippe LEFRANC, Découverte de perles en cuivre du 4e millénaire avant 
notre ère sue le site néolithique de Colmar « Aérodrome-usine Liebherr » ; 
Francis LICHTLÉ, Le pavage des rues de Colmar au XIXe siècle.
Mémoire colmarienne - no 126 - juin 2012
Francis LICHTLÉ, L’hôtel des Deux Clefs ; Francis LICHTLÉ, Une 
ancienne institution municipale… Les gardiens du clocher de la collégiale 
Saint-Martin ; Jacqueline HEINTZ, Denise HELLER, Echos de nos 
sorties, Le musée du bagage de Haguenau et le musée Lalique de Wingen 
sur Moder.
Mémoire colmarienne no 127 - septembre 2012
Francis LICHTLÉ, Le peintre bâlois Hans Bock à Colmar au début 
du XVIIe siècle ; Francis LICHTLÉ, De Colmar à l’Allemagne en passant 
par l’Autriche et la république tchèque… L’odyssée des vitraux de l’église 
des Dominicains.
Mémoire colmarienne no 128 - décembre 2012
Francis LICHTLÉ, Destitution du maire, nomination d’administrateurs 
allemands et élections… La vie municipale à Colmar entre 1877 et 1880 ; 
Francis LICHTLÉ, Le monument du Manneken-Pis fête ses 90 ans ; 
Denise HELLER, Les échos de nos sorties.
Annuaire 2011-2012 - volume L
Jean-Marie SCHMITT, Colmar : une étymologie et des origines 
toujours incertaines ; Francis LICHTLÉ, Salubrité publique et 
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assainissement à Colmar (XIVe-XIXe siècle) ; Lauriane MEYER, Trois 
éclairages sur le retable des Dominicains du musée Unterlinden, Colmar ; 
Gabriel BRAEUNER, Manger, boire et se soigner ou le régime de santé 
du docteur Fries à Colmar au début du XVIe siècle ; Pierre BRUNEL, 
L’immeuble des Arcades ; Monique DEBUS-KEHR, Les tanneurs 
colmariens et leur quartier du Moyen Âge à nos jours ; Claude MULLER, 
« Ces êtres bizarres… » Les dernières religieuses de Sainte-Catherine 
à Colmar ; Éric ETTWILLER, L’enseignement secondaire des illes à 
Colmar pendant la période du Reichsland (1871-1918) ; Francis GUETH, 
Un auteur colmarien oublié : Jean-Joseph Laurent (1811-1875) ; Erdmuthe 
MOUCHET, Otto Dix, prisonnier à Colmar entre avril 1945 et février 
1946 ; Frédérique GOERIG-HERGOTT, Les œuvres réalisées par le 
peintre allemand Otto Dix (1891-1969), prisonnier de guerre à Colmar.
Contact : Archives municipales - Place de la Mairie - 
68021 Colmar Cedex.
Société d’histoire d’Eschentzwiller et de Zimmersheim
Bulletin no 18 - juin 2012
Edmond BUHLER, In Memoriam Gabrielle Bertsch ; Danielle 
SAUTER, Sur les traces des ancêtres ; Eugène BERTRAND, Il 
y a cinquante six ans à la Pentecôte 1956, Eschentzwiller premier 
village alsacien télévisé ; Denis DUBICH, La famille Roellinger ; 
Joseph ACKERER et Monique VOEGTLIN, Wanger François Louis - 
instituteur à Zimmersheim de 1863 à 1896 ; Monique VOEGTLIN, Qu’il 
faisait bon vivre à Eschentzwiller en 1841 : les inconvénients de la fabrique 
de sirop de pomme de terre au centre du village ; Edmond BUHLER, 
Jean Umhauer, un instituteur dynamique ; Jean UMHAUER, 
Edmond BUHLER, Eschentzwiller ; Edmond BUHLER, Chronique 
des évènements d’Eschentzwiller 2009-2010 ; Marie Louise MANDRY, 
Francine WEISZROCK, Chronique des évènements de Zimmersheim 
2009-2010.
Contact : Edmond Buhler - 9 rue Bonbonnière -  
68440 Eschentzwiller - shezhistoire@free.fr
Société d’histoire et de traditions de Habsheim
Bulletin no 12 - 2012
Jean-Jacques WOLF, Une période de l’histoire de Habsheim : 
L’archéologie à Habsheim ou… 7000 ans d’histoire ! (8) ; Généalogie, 
nous sommes tous cousins : Pierre ANTONY, Les Kettler ; Pierre 
ANTONY, Les familles juives à Habsheim ; Jean-Jacques WOLF, Les 
anciennes auberges de Habsheim ; La petite histoire de Habsheim : 
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André BERNABEL, Dossier : la vie de Habsheim de 1940 à 1950 ; André 
KELLER, La débâcle - le RAD.
Contact : Mairie - 68440 Habsheim.
Cercle d’Histoire de Hégenheim
Bulletin no 16- 2012
Christophe SANCHEZ, In memoriam René Evrad (1920-2012) ; 
Christophe SANCHEZ, Introduction à l’histoire horlogère, Hégenheim, 
berceau de Vulcain, De Gaspard Lévy aux montres de la marque Pierce, 
De héodore Schwob (1839-1896), horloger originaire de Hegenheim, 
à Cyma Watch Co SA, Les montres Movado ; Henri FRANK, Ma vie 
jusqu’à 15 ans racontée à mes enfants ; Traduction Pierrette VASSEUR-
RIEDLIN, Vivre en temps de guerre ; Claudine FREUND-BAUMANN, 
Fragments de vie, l’histoire de Georg A. Freund (1845-1970) ; Sylvia 
HAENEL-ERHARDT, Hegenheim, il y a cent ans à travers l’état civil ; 
Philippe BAUMLIN, Hegenheim dans les actes de décès (1793 à 1885) 
de Huningue ; Valérie van ASSCHE-HOFF, 1971 : un nouveau collège 
à Hegenheim ; Jean-Paul BLATZ, François Pierre Adam de Barbier-
Schrofenberg (1756-1805) ; Huguette NAAS-MISSLIN, Hegenheim 
2011, chronique d’une année ; Jacqueline WIEDMER-BAUMANN, 
Folgensbourg, il y a cent ans à travers l’état civil ; Louis TSCHAEN, 
Les cadastres de la commune de Folgensbourg (XVIIIe et XIXe siècles) ; 
Gérard MUNCH, Les biens de l’abbaye de Lucelle aux environs de Saint-
Apollinaire ; Hubert HOFF, Les lieux-dits cadastraux de Neuwiller.
Contact : 20 rue des Vignes 68220 Hegenheim.
Fédération des associations pour l’étude et la mise en valeur du 
patrimoine hospitalier et de la santé en Alsace
Bulletin no 3 - 2012. Historique de structures hospitalières en Alsace
Lionel PINERO, Hospice-hôpital situé au Quai du Fossé ; Gérard 
LAVAL, Centre hospitalier de Mulhouse. Hôpital du Hasenrain en 
1898 ; Georges TOURRY, Centre hospitalier de Mulhouse. Maison 
médicale pour personnes âgées ; M. ZAGRADSKY, Centre hospitalier de 
Mulhouse. Hôpital Émile Muller, première tranche en 1978 ; Jean-Marie 
MARTINI, Centre hospitalier de Mulhouse. L’histoire de l’Hôpital Émile 
Muller, deuxième tranche en 1989 ; Louis PICCON, Centre hospitalier 
de Mulhouse. Hôpital Émile Muller, Service d’oncologie-radiothérapie ; 
Émilie LOESCH, Fondation de la Maison du Diaconat à Mulhouse ; 
Maurice HERRENSCHMIDT ; Le centre hospitalier de Pfastatt ; 
Damien KUNTZ, La sanatorium Lalance et son architecture : un leuron 
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du patrimoine du XXe siècle ; Marc WENZLER, Le Centre hospitalier 
de Roufach. Établissement pavillonnaire, un exemple marquant ; 
Denis DURAND DE BOUSINGEN, Le patrimoine architectural des 
Hôpitaux de Strasbourg de 1718 à nos jours ; Raymond MATZEN, Esprit 
et humour. ’s neje Spitàl von Strossburi, Le nouvel Hôpital de Strasbourg ; 
Christine FIAT, Le Nouvel Hôpital Civil de Strasbourg ou les coulisses de 
l’exploit ; Lucien JECKER, L’Hôpital de Pairis à Orbey ; Michel SPITZ, 
Hôpitaux civils de Colmar. Hôpital Louis Pasteur de 1925 à 1937, de 
G. Umdenstock à William F. Vetter ; Jean-Jacques BOLLACK, Hôpitaux 
civils de Colmar. Hôpital Louis Pasteur, l’architecture hospitalière 
évolutive ; Il était une fois trois cliniques à Colmar : Paulette SCHULLER, 
La clinique du Diaconat ; Roland CINOTTI, La clinique Saint-Joseph ; 
Pierre MARRENT, La clinique Sainte-hérèse ; Olivier MULLER, 
Groupe hospitalier du Centre Alsace. L’Hôpital Schweitzer : une ambition 
forte pour la population ; Jean LE CAMUS, L’Hôpital de Wissembourg.
Contact : Société d’histoire des Hôpitaux civils de Colmar - 
Hôpital Pasteur - 39 avenue de la Liberté - 68000 Colmar.
Société d’histoire de Huningue - Village-Neuf et de la région 
frontalière
Bulletin no 57 - Année 2012
Huningue, place forte, ville frontalière : Paul-Bernard MUNCH, 
Danielle WITTMER, La région frontalière sous la Révolution et la 
Monarchie constitutionnelle et la Première République ; Jean-Pierre 
GSCHWIND, La situation intérieure de l’Empire en 1812 ; Armand 
SCHERER, Emmanuel Raymond, vicomte de Borelli, le petit tambour ; 
Colette BERNHARD, General Barbanègre und die Helden von Hüningen 
von 1815 (Charles Zumstein) ; Bernard SIPP, Le démantèlement de la 
forteresse de Huningue de son origine jusqu’à nos jours (Tschamber) ; 
Histoire : René MOEBEL, Il y a 50 ans, le 19 mars 1962, la in oicielle 
de la Guerre d’Algérie ; Biographies : Paul-Bernard MUNCH, Le buste 
du sénateur Michel comte Ordener, par Julie Charpentier ; Paul-Bernard 
MUNCH, Edouard Detaille et Huningue ; Histoire locale : Paul-Bernard 
MUNCH, Quand on revendiquait l’égalité à Hagenthal-le-Bas ; Hubert 
HOFF, Neuwiller en 5 tableaux (de Joseph Baumann †) ; Jo SIMON, Si 
tu es sage, tu auras une image ; René MOEBEL, Le Triangle, dix ans 
déjà ; Christian KEIFLIN, Les activités du Triangle ; René MOEBEL, 
Entre Huningue et Weil am Rhein, la passerelle des Trois Pays ; René 
MOEBEL, Au il de 40 ans de vie communale ; Les conscrits de la classe 
1930/1950 ; École de Huningue, la classe 1923 ; École de Huningue, la 
classe 1925 ; Village-Neuf : Antoine MISLIN, Le restaurant « Au Cerf » ; 
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Colette BERNHARD, Rencontre entre Charles Zumstein et Lina Ritter ; 
Société d’histoire : Armand SCHERER, In memoriam Jo Simon.
Contact : 10, rue Werben - 68510 Sierentz.
Société d’Histoire du Canton de Lapoutroie Val d’Orbey
Bulletin no 30 - 2011
Armand SIMON, Restauration des croix rurales du Fossé et de 
Bermont ; Yvette BARADEL, L’immigration italienne dans le Val 
d’Orbey au XVIIIe siècle ; Yvette BARADEL, Les causes d’accidents 
dans le Val d’Orbey au XVIIIe siècle ; Yvette BARADEL, Les pauvres 
dans le Val d’Orbey au XVIIIe siècle ; Philippe JEHIN, Les doléances des 
habitants de Labaroche en août 1789 ; Bertrand MUNIER, Un cas de 
pollution des rivières à Orbey… en 1866 ; Lucien JECKER, L’Hôtel du 
Lac Noir ou Hôtel Masson à Pairis : 1903-1920 ; Philippe JEHIN, Une 
arrestation rocambolesque à Orbey en 1911 ; Vincent GRIMM, Denis 
HAAS, Les Américains dans le secteur d’Anould - Vallée de la Weiss en 
1918 (2e partie) ; Florian HENSEL, Efacer les séquelles de la guerre : 
la remise en état du champ de bataille du Linge (1919-1934) ; Maurice 
HERMANN, La crèche de l’usine d’Orbey dans les années Trente ; 
Raymond DODIN, Une exposition : les écoles d’Orbey de 1830 à 1930. 
De la création à la reconstruction ; Jean MATHIEU, Au XXe siècle, les 
patoisants welches dans l’armée allemande. Malgré nous et déserteurs, de 
père en ils ; Gilbert MICHEL, Les richesses du colloque des patoisants : 
Orbey le 25 septembre 2010 ; Gilbert MICHEL, Petite étude lexicale de 
mots patois (3) Lé jnach ; lè djonay do morkèr, lé-z-ot ; Armand SIMON, Les 
tables de patois 2011 ; Gaby BAUMANN, Lé saus è lé bochtey ; Les saules 
et les paniers ; Maurice HERMANN, Dé morkèr ertrètè ; Des agriculteurs 
retraités ; Maurice HERMANN, Prako i pauw patwè - Parlons un peu 
patois. Quelques expressions bien de chez nous, Conjuguons le verbe Tni : 
tenir ; Philippe JEHIN, Les événements dans le canton de Lapoutroie en 
1911 ; Armand SIMON, Nos publications : les cahiers du généalogiste.
Bulletin no 31 - 2012
Maurice HERMANN, Armand SIMON, Assemblée générale du 29 
avril 2012 à Fréland ; Rose-Blanche DUPONT, Membres de la Société 
d’Histoire en 2011 ; Yvette BARADEL, Le commerce dans le Val d’Orbey 
au XVIIIe siècle ; Philippe JEHIN, À l’ombre du clocher : la bénédiction 
des cloches à Labaroche en 1737 ; Claude MULLER, La croix et l’œil : la 
visite pastorale du doyen Georges hiriet en 1855 ; Jean-Marie et Bertrand 
MUNIER, Rélexion sur cent dix ans de l’état-civil d’Orbey (1793-
1902) ; Vincent GRIMM, Denis HAAS, Le destin du chasseur François 
M…, fusillé au camp de Tinfronce en 1915; Émile CLAUDEPIERRE et 
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Gilbert MICHEL, Le téléphérique de la Tête des Faux ; Pierre BEDEZ, 
Soirée théâtrale au Cercle d’Orbey en 1936 ; Irène MULLER, Regards 
sur l’activité villageoise de Lapoutroie et Hachimette entre 1920 et 1960 ; 
Benoît WIRRMAN, Les Wirrmann, épiciers à Fréland au XXe siècle ; 
Gilbert MICHEL, Petite étude lexicale de mots patois (4) ; Armand 
SIMON, Les tables de patois 2012 ; Gilbert MICHEL, Lè Vudj o pî dè 
krey, La Vierge au pied de la croix ; Gaby BAUMANN, Mo pu biè nové 
l’ang, Mon plus beau nouvel an ; Maurice HERMANN, I djo de Toussin, 
Un jour de Toussaint ; Maurice HERMANN, Prako i pauw patwè, Parlons 
un peu patois, Quelques expressions bien de chez nous ; Philippe JEHIN, 
Les événements dans le canton de Lapoutroie en 1912 ; Nos publications : 
Germain Muller, L’église Sainte-Odile de Lapoutroie, un siècle de vie 
paroissiale ; Jean-Marie et Bertrand Munier, Les Cahiers du Généalogiste.
Les Cahiers du Généalogiste
Douze Cahiers sont publiés, couvrant chaque fois une décennie, de 
1793 à 1912. Le cahier no 13 : 1913-1922, réalisé par Jean-Marie MUNIER, 
paraît en février 2013. Le cahier no 14 : 1923-1932 est en préparation. 
Deux cahiers hors-série, concernant le Bureau d’état-civil des Huttes, 
ont été réalisés par Jean-Marie MUNIER. Michel MASSON a publié le 
Cahier hors-série consacré à la Commune du Bonhomme, depuis 1902. Le 
travail sur Orbey-les Huttes est l’œuvre de Jean CLAUDEPIERRE, qui 
se charge de la photocopie des actes et de leur présentation en classeurs, et 
de Bertrand MUNIER et Jean-Marie MUNIER, qui analysent les actes 
et préparent leur édition en périodes décennales. Toutes nos félicitations à 
cette courageuse et infatigable équipe !
L’église Sainte-Odile de Lapoutroie. Un siècle de vie paroissiale 
par Germain MULLER
Germain Muller nous livre une nouvelle fois un ouvrage exceptionnel. 
Dans la première partie, il raconte l’histoire de Lapoutroie et de son église. 
Puis il détaille la construction de la nouvelle église. Des chapitres très 
fouillés décrivent les cloches, le mobilier, l’orgue, les vitraux. La réalisation 
des peintures murales de Maurice Denis est particulièrement étudiée, 
avec la collaboration de Mme Fabienne Stahl, spécialiste de l’œuvre de 
Maurice Denis, et du Musée Unterlinden, qui ont permis la reproduction 
d’esquisses et des peintures. Le livre va bien au-delà de la simple étude 
de l’église. Germain Muller présente la vie paroissiale avec les notices 
biographiques des curés, d’abbés, de religieuses ; les visites d’évêques, les 
congrégations, le conseil de fabrique, le suisse, la chorale sont décrites. Avec 
les parties « les fêtes religieuses » et « les temps forts de la vie » nous voyons 
vivre une communauté chrétienne, tout particulièrement de la première 
moitié du XXe siècle, quand le catholicisme brillait de tous ses feux dans 
notre vallée welche. L’ouvrage est donc indispensable, non seulement aux 
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Lapoutroyens, mais à tous ceux qui veulent connaître l’histoire religieuse 
et sociétale de l’Alsace. 205 pages, nombreuses illustrations, septembre 
2012, 20 €.
Contact : 28 A, rue Charles de Gaulle - 68370 Orbey.
Société d’histoire de la vallée de Masevaux
Patrimoine Doller - bulletin no 22 - 2012
Maurice HAAN, La préhistoire dans la vallée : vestiges probables et 
interprétations possibles (II) ; Pierre FLUCK, Bernard BOHLY, Gérard 
PROBST, Envoyés spéciaux de l’archiduc dans le vallon du Reichenberg ; 
Jean-François REITZER, Le trésor d’Ermensbach ; René LIMACHER, 
Le cimetière de Masevaux ; André DEYBER, La communauté juive de 
Soppe-le-Bas, Denis FLUHR, Les fontaines de Mortzwiller ; Bertrand 
RISACHER, Louis Bian, maire de Sentheim, « envoyé spécial » à 
l’inauguration du canal de Suez en 1869 ; Jean-Marie EHRET, La paroisse 
de Lauw sous le curé Lutringer ; François WALGENWITZ, Camille Greth 
(1895-1942), un peintre méconnu ; Clarisse GRAFF, Monseigneur René 
Perros : un Guewenheimois, évêque du Siam ; Jean LAUTER, Auguste 
Wicky (1873-1947) : de Bourbach-le-Bas à la mairie de Mulhouse ; 
Daniel WILLMÉ, Fräulein Gertrud Berger, enseignante allemande à 
Guewenheim de juin 1942 à septembre 1944 ; Pierre ACKERMANN, 
Travailler en Allemagne pendant la guerre : témoignage ; Antoine ILTIS, 
Russie, Midi de la France, Strasbourg : le parcours du Malgré-Nous 
sewenois Paul Gasser ; Bernadette COMTE, Le camp de prisonniers de 
guerre allemands à Oberbruck ; Daniel WILLMÉ, Père Aloyse Ramstein 
(1900-1991), prêtre missionnaire aux États-Unis d’Amérique ; Daniel 
WILLMÉ, Père Joseph Schufenecker (1909-1995), missionnaire en 
Afrique ou le père Schuf, homme de caractère.
Contact : 1 rue du B.M. XI - 68290 Dolleren.
Société d’histoire et de géographie de Mulhouse
Annuaire 2012 - tome 23 : Le métier de l’historien
Études et documents : Bernadette LITSCHGI, Livre et savoir médical 
à la Renaissance ; Bertrand RISACHER, Des Bâlois à Mulhouse : les 
Preiswerk (1807-1812) ; Frédéric GUTHMANN, L’afaire hyss autour 
du Steinbächlein ; Bernard JACQUÉ, Notes sur la révolution de 1830 
d’après les archives Engelmann ; Nicolas STOSKOPF, Les débuts de 
l’aventure ferroviaire : paradoxes mulhousiens ; William CHARPIER, Les 
« 4 F » de la gymnastique alsacienne : germanisation ou résistance ? Éric 
ETTWILLER, 1912-2012, le lycée Montaigne a… 140 ans ! Pierre SÉE, 
Charles Hartmann - Paul Hausswirth ou le sens du devoir (1944-1945) ; 
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Yves FREY, Un sous-préfet de Mulhouse à l’origine de la fondation de la 
SONACOTRAL ; Conférences : Odile KAMMERER, La cuisine de 
l’historien ; Michel PASTOUREAU, Notes sur Les couleurs de mes souvenirs ; 
Nicolas SCHRECK, Prosopographie et grandes familles mulhousiennes ; 
Jean-Jacques SCHWIEN, L’archéologue, historien des sociétés ; Raymond 
WOESSNER, Le TGV Rhin-Rhône dans tous ses états ; Lieux et images : 
Paul Philippe MEYER, Été 1845 : Franz Liszt à Mulhouse, vers un élan 
musical ; Antoine HERBRECHT, Le château de Dornach.
Contact : www.shgmulhouse.org.
Société d’histoire « Les Amis de Riedisheim »
Bulletin no 40 - 2012
Georges MEYER, Marcel Maerklen ; Georges MEYER, Il y a 40 ans 
(2e partie) : 1971 ; Émile DECKER (†), Poèmes ; Clarisse BOULANGER, 
Des batteurs de blé à Riedisheim en 1928 ; Jean-Paul PORTMANN, 
L’Hôtel de la Ferme, Riedisheim ; Clarisse BOULANGER, Gérard 
BOULANGER, Une ancienne borne de limite communale découverte en 
plein champ ; Gabrielle CLAERR STAMM, Catastrophes naturelles et 
incendies à Riedisheim et environs au XIXe siècle ; Richard KLEINHENY, 
Le patrimoine foncier de la famille Schertz avant et après son départ vers le 
Texas. Joint à ce bulletin : Index des bulletins de la Société d’histoire « Les 
Amis de Riedisheim » du numéro 1 au numéro 40.
Contact : Richard Kleinheny - 1 rue du Dépôt - 68400 Riedisheim.
Société d’histoire de Rixheim
Bulletin no 27 - 2012
Jean-Paul BLATZ, Lorsque Rixheim était un village frontalier de la 
République de Mulhouse ; René TESSIER, Les cimetières de Rixheim ; 
Christian THOMA, Benoît MEYER, Le centenaire de la Société des 
Aviculteurs de Rixheim ; Notre photo de couverture, un document 
exceptionnel ; Benoît MEYER, La statue de Jeanne d’Arc à l’ancienne 
école des illes ; Rixheim hier - Rixheim aujourd’hui ; Benoît MEYER, 
Les incorporés de force rixheimois morts au front ou disparus ; Christian 
THOMA, Lucienne Frey et son engagement dans la Résistance ; 
Christian THOMA, Le Cercle Sportif Saint-Léger (CSSL), 50 ans 
d’existence ; Werner STEINKE traduction Simone HAEGY-BRAUN, 
25e anniversaire du jumelage Lohne-Rixheim ; Benoît MEYER, Une 
découverte insolite : la glacière du Naegeleberg  ; Christian THOMA, 
Inauguration du Monument des Combats de la Hardt ; Christian 
THOMA, Notre excursion 2011 dans l’Outre-Forêt.
Contact : 28 rue Zuber - 68170 Rixheim.
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Société d’histoire et d’archéologie du canton de Roufach
Annuaire no 6 - mars 2012
Charles FREUDENREICH, La famille Bartholome de Pfafenheim - 
le père Alfred Bartholome, missionnaire et chartreux alsacien ; Chronique 
de Gundolsheim (extrait) - François-Xavier Gross (1834-1890 ?) ; Roger 
BAEREL, François BOEGLY, Remplacement du pont « Lange Brücke » 
ou pont des Romains, sur la Lauch en 1797 ; François BOEGLY, Greiers 
et notaires à la résidence de Roufach ; Odile LICHTLÉ, Quantité et 
qualité du vin à Gueberschwihr de 1701 à 1801 ; René BRUN, Histoire 
et légende du calice de Soultzmatt ; François BOEGLY, Alfred MEYER, 
Jean-Baptiste HOLTZ, sous-préfet de Delémont : un Roufachois 
méconnu ; Lucie ROESCH, Gueberschwihr, site classé au riche habitat 
rural des XVIe et XVIIe siècles ; Clara RUBIACA, Unsri scheen Heimet.
Contact : 6 bis place de la République - 68250 Roufach.
Société d’histoire de Saint-Louis - les Amis du Patrimoine
Annuaire 2012
Biographies : Lea ROGG, Georges Gissy, un monument de l’histoire 
ludovicienne ; Histoire : Paul-Bernard MUNCH, L’afaire Bletry-
Tournier en 1845 ; Patrick SIMON, Délibérations du Conseil municipal 
en 1912 ; Jean-Paul BINNERT, Le Russenlager en Petite Camargue 
Alsacienne ; Lea ROGG, L’asile israélite de Hegenheim ; Antoine MISLIN, 
Le Livre d’Or de la Ville de Saint-Louis ; Dr Bernard COMTE, Pergain-
Taillac : les reliques du roi Saint-Louis ; Joseph GROLL, Baldamus und 
seine Streiche, d’Oskar Wöhrle ; Économie : Danielle WITTMER, La 
polyclinique des Trois Frontières, 40e anniversaire ; Mémoires : Célestin 
MEDER, La paroisse Notre-Dame de la Paix, 50e anniversaire ; Patrick 
SIMON, Le monument aux morts de Saint-Louis ; Danielle WITTMER, 
Le Flobert-Club, 130 ans d’histoire ; Patrimoine disparu : Célestin 
MEDER, Le restaurant « Au Paradis » ; Antoine MISLIN, Le Würtshaus 
de Michelfelden ; Poème ; Joseph GROLL, Saint-Louis (poème) ; 
Rencontre dans le train, poème d’Oskar Wohrle ; Salut, Henri le vaillant, 
poème à Henri Gruntz ; Vie quotidienne : Danielle WITTMER, Sylvie 
CHOQUET, Retrospective ludovicienne 2011.
Contact : 8 place Sainte-Barbe - 68300 Saint-Louis.
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Société d’histoire « Les Amis de Soultz »
Bulletin no 89 - décembre 2012
Denis INGOLD, Mathieu Beltz, de Soultz (1720-1784) ; Claude 
MULLER, Soultz et ses environs par Gramont Villemontès (vers 1783) ; 
Bertrand RISACHER, Le premier divorce prononcé à Soultz ; Gérard 
VIAL, Les Alsaciens-Lorrains internés à Saint-Rémy de Provence 
pendant la Première Guerre mondiale ; Edouard ROUBY, Les réfugiés 
de Mannheim ; Roger MULLER, 4 février 1945 : la Libération de 
Soultz ; Marie Josèphe STUDER, André Studer, peintre et enseignant 
(1920-2008).
Contact : 7 rue Kageneck - Château du Bucheneck - 68360 Soultz.
Société d’histoire du Sundgau
Annuaire 2012
Archéologie : Michaël LANDOLT, Félix FLEISCHER, Reprise 
des recherches sur le site du Kastelberg à Koestlach-Moernach ; 
Michaël LANDOLT, Le Kilianstollen à Carspach ; Architecture : 
Marc GRODWOHL, Enjeux esthétiques dans l’architecture rurale au 
XVIe siècle. Le cas de Wolfersdorf ; Jean VOGT (†), Encore les toits de 
chaume du Sundgau et son voisinage ; Daniel ROUSCHMEYER, Les 
chronogrammes ; Arts : Paul-Bernard MUNCH, Il y a cent ans, l’hommage 
de l’Alsace à Henner, le monument de Bernwiller ; Enseignement : Auguste 
BITSCH (†), De l’escholier à l’écolier, du maître d’école à l’instituteur (in) ; 
Eric ETTWILLER, L’école supérieure de illes d’Altkirch (1890-1916) 
(in) ; Guerre de 1914-18 : Alexandre BERBETT, Jules Halm, victime 
oubliée de la Grande Guerre ; Maurice HIGELIN (†), Kriegstagebuch, 
journal de guerre 1914-1919 (6e partie) ; Guerre de 1939-45 : Jean-Claude 
LAEMLIN, Libération de Hirtzbach par le 3e RCA venant de Hirsingue ; 
Histoire générale : Michel ADAM, Le testament de Catherine de Bermont, 
la mère de Pierre de Hagenbach ; Constant KIENER, La Sattelloese, une 
léproserie à Schlierbach ; D. J. LOUGNOT, P. A.D. GRIMONT, La 
famille de Montreux dite de Chavanatte, documents et hypothèses ; Jean 
Charles WINNLEN, Double assassinat à Ruelisheim en 1675 ; Jean-Paul 
HAETTEL, Pensées diverses d’un homme qui n’avait pas grand chose à 
faire. Vauban et le règlement d’Alsace de 1688 ; Claude MULLER, Des 
mémoires pour une mémoire, les enquêtes du génie militaire vers 1780 ; 
Alexandre BERBETT, Les viaducs de Dannemarie : un enjeu stratégique ; 
Roland VOGEL, Léonie Vogelweid (1881-1966), une érudite descendante 
d’une illustre famille de Ferrette ; Histoire religieuse : Claude Muller, Le 
paradis et l’argent. Trois testaments de curés sundgoviens au XVIIIe siècle ; 
Paul-Bernard MUNCH, L’art sacré à Stetten ; Père Jean ZIMMERMANN 
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(†), Jettingen, inauguration de la chapelle du cimetière restaurée ; Varia : 
Louis HERGÈS (†), K comme… ; Gabrielle CLAERR STAMM, 
Éphéméride 2011.
Le nouveau guide du Sundgau - volume 1 : 
Le nord et l’ouest du Sundgau
Glossaire ; Gabrielle CLAERR STAMM, Raymond CLAERR, Brève 
histoire du Sundgau ; Gabrielle CLAERR-STAMM, Raymond CLAERR, 
Aux portes de Mulhouse ; Gabrielle CLAERR-STAMM, Raymond 
CLAERR, Christine GUTKNECHT-PLATT, Alexandre BERBETT, 
Jean-Paul GIRARD, L’ouest du Sundgau ; Daniel ROUSCHMEYER, 
La haute vallée de la Largue ; Gabrielle CLAERR-STAMM, Raymond 
CLAERR, Christian SUTTER, La basse vallée de la Largue ; Gabrielle 
CLAERR-STAMM, Raymond CLAERR, La haute vallée de l’Ill ; 
Christian SUTTER, Altkirch, capitale du Sundgau ; Christian SUTTER, 
La basse vallée de l’Ill ; Index.
Nicolas CLAERR : De la Guerre de Trente Ans à 1914. 
Trois siècles d’évolution du peuplement du Sundgau. Etude 
démographique
Première partie : Après la Guerre de Trente ans : Un siècle de 
repeuplement pour le Sundgau : Le Sundgau au lendemain de la 
Guerre de Trente ans : quelles données démographiques ? De 1648 à 
1720, des premiers dénombrements partiels au premier recensement 
complet pour le Sundgau ; Le Sundgau au milieu du XVIIIe siècle : une 
prospérité retrouvée ? Deuxième partie : 1750-1850 : Le Sundgau vers 
le surpeuplement ? Du milieu du XVIIIe siècle à la Révolution : Vers des 
données démographiques plus précises ; Le Sundgau sous la Révolution et 
l’Empire : quels impacts démographiques ? De 1821 à 1851, les dernières 
années d’une croissance démographique continue ; Troisième partie : Le 
Sundgau du milieu du XIXe siècle à la Première Guerre mondiale : 
soixante ans de dépeuplement ? Au milieu du XIXe siècle, le Sundgau 
face à sa plus grande crise démographique depuis la Guerre de Trente ans ; 
Le Sundgau dans l’Empire Allemand : diicultés d’une région à l’écart des 
grands courants économiques ; Le Sundgau au tournant du XXe siècle : 
retour de la croissance démographique dans un Sundgau transformé.
Contact : www.sundgau-histoire.asso.fr - BP 27 - 68400 Riedisheim.
Les Amis de Thann
Petite et grande histoire - no 27 - printemps 2012
André ROHMER, In memoriam : Pierre Schiélé ; Marc DROUOT, 
La ville de hann vue à travers le recensement de 1659 ; Daniel COLOM, 
Dominique DELAUNAY, André ROHMER, Bernard Delaunay, un 
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libérateur de la ville de hann ; André ROHMER, André Aveline, artiste 
peintre des Vosges ; Serge HOLL, Le nouveau site des « Amis de hann » ; 
Albert EHRET, Les facteurs d’orgues Henry à hann ; Christine HEIDER, 
La mode des prénoms à hann de 1540 à 1620 ; André ROHMER, Les 
prénoms à hann de 1620 à 1946 ; André ROHMER, En vrac… dans la 
« Feuille d’annonces et avis divers de hann » au milieu du XIXe siècle ; 
Claude MULLER, Vol au pays de l’Évangile et au chapitre de hann en 
1755 ; André ROHMER, Comment « Les Amis de hann » ont vécu le 
850e anniversaire ; André ROHMER, Les annales de la météo 2011.
Contact : 13, rue Steinacker - 68800 hann - 
www.les-amis-de-thann.com.
Hors Alsace
Souvenance anabaptiste - mennonitisches Gedächtnis
Bulletin no 31 - 2012
Famille WÜRGLER, Jean Würgler ; Jean HEGE, Hermann 
Guth nous a quittés ; Ron KENNEL, Retrouvailles transatlantiques 
après plus de 100 ans ; André NUSSBAUMER, Faire sonner les 
cloches ou non ? Jean-Claude KOFFEL, Présence anabaptiste 
sur le cours de la Sarre, de Sarraltrof à Fénétrange en passant 
par Berthelming et Romeling ; Jean-Claude KOFFEL, Les 
anabaptistes de Romeling ; Jean-Claude KOFFEL, Les anabaptistes 
de Fénétrange ; Jean-Claude KOFFEL, Les anabaptistes de 
Sarraltrof ; Jean-Claude KOFFEL, Quelques glanes à Mittersheim ; 
Annette SURRAULT, Les anabaptistes du général Bertrand ; Jean HEGE, 
Exposition : Le cimetière de Dorst, vue par deux photographes ; Edgard 
NUSSBAUMER, Le cimetière mennonite de Dorst-Walschbronn ; 
Ernest HEGE, Biographie : Fritz Goldschmidt ; Ernest HEGE, 
Biographie : André Graber ; André NUSSBAUMER, Biographie : Emile 
Kremer ; Ernest HEGE, Biographie : Jules Lambotte ; Ernest HEGE, 
Biographie : Jean-Baptiste Muller ; Luc NUSSBAUMER, Biographie : 
Joseph Muller ; Ernest HEGE, Biographie : Hans Nussbaumer ; 
Samuel GEISER, Biographie : Valentin Pelsy ; André NUSSBAUMER, 
Biographie : Willy Peterschmitt ; Claude BAECHER, Biographie : Jean 
Séguy ; Claude BAECHER, Biographie : Pierre Sommer ; Jean-Jacques 
HIRSCHY, Biographie : Henri Emile Volkmar ; Ernest HEGE, Daniel 
WIDMER, Biographie : Pierre Widmer.




Bulletin no 103 - 2012
Vie de la Société : Allocation du président, Rapport moral, Rapport 
inancier, Observations générales ; Pierre MOSSON, Michel RILLIOT, 
Marie-hérèse RILLIOT, Agnès GRESET, La Terre et les extinctions ; 
Olivier et Natacha HELLEC, Les tuileries Clavey à Foussemagne ; Jean-
Michel KUNTZ, Du nouveau vélodrome belfortain (1924-1928) au 
square du Vélodrome (2012).
Contact : Société Belfortaine d’Emulation - BP 40092 - 
90002 Belfort Cedex
Société d’émulation de Montbéliard
Bulletin et mémoires - 156e année - no 134 - 2011 (publié en 2012)
Bulletin ; Mémoires : Hélène GRIMAUD, André BOUVARD, Élise 
POURNY, Archéologie et histoire du bourg des halles : vers de nouvelles 
perspectives pour la genèse de Montbéliard ; Yves-Claude LEQUIN, 
Six siècles d’Université en France (1200-1820). Quelques jalons ; 
Antoine BIANCONI, Problèmes d’hygiène à Montbéliard au XVIe siècle ; 
Benjamin SANCHEZ, La chasse dans le Pays de Montbéliard aux 
XVIe et XVIIe siècles ; Denis MORIN, Hélène MORIN-HAMON, La 
tuilerie faïencerie de Granges-le-Bourg. Une fabrique au champs (XVIe - 
XIXe siècles) ; Michel DEBLOCK, La Révolution française, une chance 
pour les communautés luthériennes des seigneuries de Blamont, de 
Clémont et du Châtelot ; Claude CANARD, L’économie sociale au Pays 
de Montbéliard, naissance et développement de sociétés coopératives de 
consommation (XIXe - XXe siècles) ; Mélanges : Pierre CROISSANT, Les 
premières bibliothèques populaires du XIXe siècle à Beutal, Hérimoncourt 
et Valentigney ; Yves PRADEILLES, 1912-2012. Peugeot-Sochaux, 
l’usine centenaire.
Contact : BP 251 - 25204 Montbéliard Cedex.
Société philomatique vosgienne
Mémoire des Vosges no 24 - année 2012 : Commerce
Damien PARMENTIER, Les conditions de la propriété des terres 
entre seigneuries et habitants dans la vallée de la Meurthe aux XIe et 
XIVe siècles ; Marie-Hélène SAINT-DIZIER, Les diicultés de commercer 
des marchands d’Épinal dans le contexte des grandes foires des XIIIe et 
XIVe siècles ; hierry CHOSEROT, Des carrières de dolomie des Raids 
de Robache aux tuileries de Saint-Dié-Robache. Exploitation, utilisation, 
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commercialisation (XVIIIe et XIXe siècles) ; René REVERT, Vendre les 
produits faïenciers au XIXe siècle. Les colporteurs et commerçants liés à 
l’établissement de Rambervilliers ; François FERRY, Le négoce de vins en 
gros de la famille Maurice « Savat » à Launois, Ban-de-Sapt (1906-1914) ; 
Jean-Claude FOMBARON, Les camions-bazars innovation commerciale 
de la Grande Guerre dans les Vosges ; Daniel GRANDIDIER, Du charme 
suranné à la sauvegarde du patrimoine. Devantures anciennes, exemples 
de Saint-Dié-des-Vosges ; René BASTIEN, Petit patrimoine à Remoreix.
Mémoire des Vosges no 25 - année 2012 : Maux et léaux
Adeline CHOSEROT, La monstruosité des enfants au Moyen Âge : 
calamité ou don ? Etude de cas selon Philippe de Vigneulles ; Claude 
MARCHAL, Conséquences économiques des dégradations climatiques 
dans la prévôté de Bruyères à la veille du XVIIe siècle ; Raphaël TASSIN, 
Le séisme de 1682 et la reconstruction de l’abbatiale de Remiremont : 
les Italiens face au gothique lorrain ; Claude VIRY, Chronique géromoise 
(milieu XVIIIe - début XIXe siècle) Une contribution à l’histoire du 
climat ? hierry CHOSEROT, Le docteur Stutel de Saint-Dié face aux 
calamités des épidémies. Hygiène, santé et médecine dans la montagne 
vosgienne, dans la 2e moitié du XIXe siècle ; René REVERT, La peste 
dans la région de Saint-Dié et son traitement du XIVe au XVIIe siècle ; 
Jean-Claude FOMBARON, Le léau du feu dans l’arrondissement de 
Saint-Dié au milieu du XIXe siècle ; Marie-Hélène SAINT-DIZIER, 
Une vaste expérience de lutte contrôlée contre les hannetons. L’opération 
aérienne « anti-hannetons » dans la région de Rambervillers en 1953 ; 
hierry CHOZEROT, Le « Camp celtique » de la Bure à Saint-Dié. Un 
site fortiié de hauteur gaulois et gallo-romain.
Contact : Local des associations - allée Georges Trimouille - 
BP 231 - 88106 Saint-Dié-des-Vosges Cedex.
